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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN  
Semester : Genap 2019/2020 
 
 
Fakultas : Ilmu - Ilmu Kesehatan        
Prog. Studi : Kesehatan Masyarakat     
R.LB204 Rabu 13:00-15:30 Matakuliah : 05015025 - Kewirausahaan Jadwal Kuliah 
Kelas : 2B         
Dosen : D990407 - NUR ASIAH, SKM., M.Kes.        
          
TATAP HARI   JML    PARAF 
MUKA / POKOK BAHASAN 
 
MHS 
     








      
1 Rabu Kontrak belajar, RPS, definisi kewirausahaan  26    NUR ASIAH 
 4 Mar 2020         
         
2 Rabu Kewirausahaan: wirausaha,  survey pasar  30    
NUR ASIAH  
 
 11 Mar 2020         
         
3 Rabu Manajemen Organisasi dan Follow Up Survey Pasar  30    NUR ASIAH 
 18 Mar 2020         
         
4 Rabu Produksi dan distribusi  32    NUR ASIAH 
 1 Apr 2020        
 
         
5 Rabu Produksi dan distribusi  32    NUR ASIAH 
 8 Apr 2020         
         
6 Rabu Presentasi survey pasar dan hasil olah kuesioner  32    NUR ASIAH 
 15 Apr 2020         
         
7 Rabu 10 keterampilan menghadapi era industri 4.0  32    
NUR ASIA  
H 
 22 Apr 2020         
         
8 Senin UTS  32    NUR ASIAH 
 27 Apr 2020         
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9 Rabu PKM penjelasan panduan-panduan dan diskusi kelompok  30    NUR ASIAH 
 13 Mei 2020         
         
10 Rabu Diskusi pembuatan PKM, jenis PKM, bentuk kegiatan dan  32    NUR ASIAH 
 20 Mei 2020 latar belakang        
         
11 Rabu Packaging (desain kemasan)  32    NUR ASIAH 
 27 Mei 2020         
         
12 Rabu Presentasi packaging 6 kelompok dan diskusi  32    NUR ASIAH 
 3 Jun  2020         
         
13 Rabu Sosialisasi kewirausahaan kampus merdeka  32    NUR ASIAH 
 10 Jun  2020         
         
14 Rabu UMKM  32    NUR ASIAH 
 17 Jun  2020         
         
15 Rabu Penjualan online  32    NUR ASIAH 
 24 Jun  2020         
         
16 Senin UAS  32    NUR ASIAH 
 13 Jul 2020         








Jakarta,  . . . . . . . . . . 
 
Dosen ybs 
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.  
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.  
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan 
kepada sekretariat Fakultas masing-masing.  
NUR ASIAH, SKM., M.Kes. 
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NO 
  
N I M NAMA  MAHASISWA 
N.Aktif N.TUGAS N.UTS N.UAS N N. 
  
(10%) (25%) (25%) (40%) RATA 2 HURUF      
          
1  1605015210 ABDULLOH   80    
2  1705015023 AHMAD FIRDAUS 75 80 80 82 80.30 A 
3  1705015097 BACHRIZAL RAHMAN 80 80 80 85 82.00 A 
4  1905015002 VIO HIJRAIN MAULANA 80 75 82 85 81.25 A 
5  1905015020 RIRI AYU ANANDA 75 75 82 85 80.75 A 
6  1905015029 INKA MELIANI 75 75 82 85 80.75 A 
7  1905015038 NADHILAH PUTRI 75 80 82 85 82.00 A 
8  1905015047 SINGGIH SUSILO 70 75 82 85 80.25 A 
9  1905015056 ADITYA AGUNG NUGROHO 70 75 82 85 80.25 A 
10  1905015065 SHALSA EKA PUTRI 75 75 84 82 80.05 A 
11  1905015074 OLETHA MAYDYANI 80 80 84 85 83.00 A 
12  1905015092 GALUH NURAINI PUTRI   84    
13  1905015119 RAYDATUN ASKIYAH 70 75 82 85 80.25 A 
14  1905015128 NADHIFAH SALSABILA 75 75 82 85 80.75 A 
15  1905015137 ITSNA OKTA MALINDA 70 75 82 85 80.25 A 
16  1905015146 MUHAMMAD ARVI PUTRA SATYA 75 75 84 82 80.05 A 
17  1905015155 SITI FARACH AZHAR 75 75 82 85 80.75 A 
18  1905015164 RASELLA MUTIARA PUTRI 80 80 84 82 81.80 A 
19  1905015173 AWANG SEMUNAR 75 75 84 85 81.25 A 
20  1905015182 LITA NADIYYAH RAHMA 70 75 82 85 80.25 A 
21  1905015200 ZULFA KHAIRUNNISA 75 75 82 85 80.75 A 
22  1905015209 DELA KIFA MAJIDAH 70 75 84 85 80.75 A 
23  1905015218 NINDYA ERLINASARI 75 75 82 85 80.75 A 
24  1905015227 QARINA SALSABILA 70 75 84 85 80.75 A 
25  1905015236 NUR HANA MUFIDAH 80 80 82 85 82.50 A 
26  1905015245 SITI RAHMA WIYANI 70 75 84 85 80.75 A 
27  1905015254 PUTRI RACHMAWATI 75 75 84 85 81.25 A 
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28  1905015263 ZAHRA NABILA AKMAL 80 80 84 85 83.00 A 
29  1905015272 MUHAMMAD FADLY RAMADHAN 75 75 84 85 81.25 A 
30  1905015281 MUHAMMAD RAFLI RAMADHAN 80 80 86 85 83.50 A 
31  1905015282 SYLVIA MARYANTO 75 80 82 82 80.80 A 
32  1905015290 ERLIYANA DWIYANTI 80 80 82 82 81.30 A 
      Ttd     
 
 
NUR ASIAH, SKM., M.Kes. 
 
